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DEGREES CONFERRED ··· · 
THE UNIVERSITY ANNOUNCES THE CONFERRING OF THE 
FOLLOWING HONORARY DEGREES: 
The Degree of Doctor ofLaws on: 
The Rt. Rev. George J. Finnigan, C.S.C., D.D., Bishop of 
Helena, Montana. . 
The Rev. William Martin, D.D., New Rochelle, New York. 
Matthew J. Carney, New York City. 
Edward Joseph Kelly, Chicago, Illinois~ 
Francis O'Shaughne~sy, Chicago~ Illinois . 
.. ,;· 
[ Sl 
College of Arts and Letters 
THE FACULTY OF THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS AN-
NOUNCES THE CONFERRING OF THE FOLLOWING DEGREES: 
The Degree of Master of .Arts on:: 
John Francis· Cody, Lynn, Massachusetts. 
A.B., Boston College, 1922. Major Subject, Boy Guidance. Thesis : 
"Contemporary Opinions with Regard to the Achievement of Educa-
tional Objectives Through Play.'' 
Charles J. Ducey, Olean, New York. 
A.B., St. Bonaventure's College, 1926. Major Subject, Boy Guidance. 
Thesis: "The Late Adolescence in Recreation.'' 
1 
Lester Morgan Flewelling, Reedley, . California; 
B.S., University of California, 1923, . Major Subject Boy Guidance. 
·Thesis: "Scouting and the Catholic Parish." 
Edward Andrew Huth, Bascom, Ohio. 
A.B., Heidelberg University, 1921. Major Subject, Hisbory, 
"The Religion of Thomas J~fferson.'' 
Brother Matthew, C.S.C., Notre Dame, Indiana~ 
Thesis: 
; . 
Litt.B., University of Notre Dame, 1917. Major Subject, Education. 
Thesis: "A Critical Survey of the Measurement as Applied to Character 
and Personalit}'.'' · 
Alfred Louis Meyers, La Grande, Oregon. 
A.B., University of Notre Dame, 1926. Major Subject: English. Thesis: 
"The American Paradox." 
William Raymond Murphy, Brooklyn, New York. 
B.S., The College .of the Cit¥ of New York, 1925. Major Subject, 
Boy Guidance. Thesis: "The Community Chest and the Boy's Club." 
Raymond Martin Snyder, Cornell, Illinois. 
A.B., University of Notre Dame, 1927. Major Subject. English. Thesis: 
"The Influence of Architecture in the Work of Thomas Hardy." 
[ 4 ], 
The Degree of Bachelor of Arts· on: 
*'i<l\:Iervyn Aloysius Aggeler, Los Angeles, California. 
*Cecil Alexander, Mishawaka, Indiana. 
**James Anton Allan, Rockford, Illinois. 
Neil Hubert Amiot, Wyandotte, Michigan. 
*John Joseph Antus, Latrobe," Pennsylvania. 
Lionel Edward Austin, Chicago, Illinois. , 
Henry Peter Baum, Battle Creek, Michigan. 
***Georg~ P. Benaglia, C.S.C.,_Notre Dame, Indiana ... 
Bernard Joseph Bird, Buffalo, New York: 
Joseph Troy Bonner. Tupelo, Mississippi. 
Alexander F. Borawski, Sharon, Pennsylvania. 
Paul John Brady, Painesville; Ohio. 
**Louis Francis Buckley, Galesburg, ·Illinois. 
*Edward Bolan Burke, New Orleans, Louisiana. 
John Byrzie Buschemeyer, Louisville, Kentucky. 
*George Dillon Byrne, Brooklyn, New York. 
Martin Vincent Callagy, New York City, New York. 
Arthur L. Canty, Batavia, New York. · 
Robert Peter Capesius, Notre Dame, Indiana. 
**John William Cavanaugh;Highland Park, Illinois. 
Anthony Vincent Ceres, Amboy, N ev{ Jersey. 
Maurice Brannan Coriley, Fulton, New York. 
Francis Henry Connors, Arcade, New York. 
John Philip Considine, Chicago, Illinois. 
*Donald J. Corbett, . Brockport, New York. 
Francis P. Creadon, Riverside, Illinois. , 
*James William Cullen, Athens, Pensylvania. 
*Dennis D. Daly, Frazee, Minnesota. · 
Earl John Dardes, Titusville, Pennsylvania~ 
John J. Doyle, Chicago, Illinois. · 
*John Francis Dunne, San Francisco, California. 
***Richard Clarence Elpers, Evansville, Indiana. 
*Eugene George Farrell, Brooklyn, New Yo~k. · 
Mark James Fitzgerald, ·Olean, New York. 
Francis Michael Flanagan, Pittston, Pennsylvani.9 
*Robert ·Paul .Fogerty, Elwood, Indim.a. 
John Columbus Fontana, Gallipolis,' Ohio. 
John Fedus Frederick, Saginaw, MichigaP_ 
•-Cum Laude 
••-Magna Cum Laude 
•••-Maxima Cum Laude 
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Edward 'Villiam :Fr'eitas, ·San· Raphael, California. 
Peter Joseph Gallagher, Freeland,· Pennsylvania. 
*Berndrd A~ ·Garbei·; ·Butler, Penrisylva~ia. · . 
David N. Gibson; ·Plymouth, '!Itdiana.· · · · · · · 
*Edmund Arthur Gleason, Decatur; Illinois. 
*Robert Allen Grant, South Bend, Indiana. 
James Edward Gray; Chicago~ Illin.ois·. · _ 
*Joseph William' Griffin, Highland Park, Michi?~m. ·. 
Stanley AdHan· Grinager, Fe~·gus Falls, Minnesota: 
Albert F. Gm,7,: Jr., Peoria;· Illinois. · · 
*Harold William Halpin, Elyria, Ohio. 
**Charles F. Hamel, ·c.s.c., Notre .Dame; Indiana. 
**Henry -Hasley,· Marengo,· Iowa.. · · · 
John Richard Herbert, Syracuse,· New York. 
Joseph Pier:re ·-Hilger, Colum})tis~ Indiana. · 
*Richard Anthony Hinchcliffe, Paterson, New Jersey._ 
Austin Joseph.·liolland, Brookliiu~, Massachusetts~ · · 
Charles Adams Homer, St. Louis, Missouri: . 
**Henry Nicholas Hudson, Winnetka, Illinois.· 
James Francis Hurlburt, New York City, New York.· 
**John Daniel Igoe,.Lorain, Ohio .. · . . 
**Norman J. Johnson; C.S.C., Notre Dame,Indian·a. 
Joseph Morris Kane, Binghamton, N e'v York. 
**William Peter Kearney, Chicago, Illinois. 
**George Harvey Kelley, Youngstown, Ohio. 
Frank Joseph Kelly, Lee, Massachusetts. 
William Walton Kelly, New York City, New York .. 
**George Anthony· Kiener, Lakewood, Ohio. 
Joseph Peter Kinneary, Cincinnati, Ohio .. 
Joseph William Kirwan, ·Champaign,· ~llinois .. 
Charles William Koenig, Detroit, -Michigan~ 
**William Henry Konop, South.Bend, Indiana. 
Bernard Joseph" Korzeneski, Chicago, Illinois. 
Thomas Francis Lavelle, Anderson, Indiana. 
Walter Hugh Layne, Detroit, Michigan. 
Guy Lincoln Loranger, Detroit, Michigan. . . 
""Linus Donov.-~n Maioney, Luverne~ Min:O.esota.. . . 
**Lyle Edward Maloney, Luverne,· Mimiesota. 
Joseph Lawrence M;cCarty~ Denver,·· Col<>J;ado. 
Edward Joseph <Iv.rcCol'lllack:; Chicag6;': Illinois .. 
David Edward McCracken, Chicago, II.linois. 
*Leo Robert Mcintyre, Bethlehem,· ~~nnsyivania_.;·.'. 
Edward Peter McKeown, Chicago, Illinois·. 
tT9411- Qf.!.rJ~ 1'4c:Uau~hlin1 ·Bed~ord~··Pennsylvania. · · 
rsJ 
George Joseph· McLiney, Kansas City, Missouri. 
John Francis McMahon, Say1:e, Pennsylvania. 
Thomas Anthony McMahon, Susquehanna, Pennsylvania. · 
*James La~gford · McShane, Springfield, Illinois. 
John McSorley, Jr., Pittsburgh, Pennsylvania. 
Edward Louis McSweeney, Wellsville, Ohio. 
Dorotheus Michael Meinert, Etmi., Pennsylvania. 
Arthur Andrew Mitiguy, ·Burlington, Vermont. 
Joseph Dominic Montedonico, Memphis, Tennessee. 
James Thomas Morrissey, LaGrange, Illinois. 
**John A. Mullen, River Forest, Illinois.· 
Raymond H. Mulligan, Chicago, Illinois. . . 
*Andrew Joseph Mulreany, Lawrence, Massachsuetts. · 
**Orville Murch, Alpina, Michigan. · 
John Anderson Murphy, Bridgeport, Connecticut. 
John Dennis Murphy, .Lowell, Massachusetts. 
John Raymond Murphy, Fort Wayne, Indian·a. 
Joseph Dennis Murphy,· Chicago, Illinois. 
**Joseph Anthony Obligato, Newark, New York. 
"'Pierce John O'Connor, Cleveland Heights, Ohio .. 
"'*William Jani.es O'Neill, Cleveland, Ohio. 
Richard B. Parrish, Fairmont, West Virginia~ 
Leo Goodwin . Paul, Syracuse, N f!\V York. 
Carl Alfred Pettersch, Grand Rapids, Michigan. 
Frederick W. Pfortner, Madison, Indiana. 
*Richard LeRoy Phelan, .Elgin, Illinois. 
Andrew Charles Powers, Waukesha, Wisconsin. 
*Edward :Raynion(i Quinn, Wamsutter, Wyoming. 
Francis DeSales Reilly, Fall River, Massachusetts. 
*Michael T. Ricks, Lafayette, Indiana. 
John Wheeler Rickord, Sioux City, Iowa. 
Robert Joseph Rigney, Chicago, Illinois. 
*Russell Anthony Riley, Orange, New Jersey. 
Martin August Rini, Cleveland, Ohio. 
*John Francis Robinson, .Racine, Wisconsin. 
James Rinard Rohl, Ashtabula, Ohio. 
**Harold William Ruppel, Shaker Heights, Ohio. 
Martin Joseph Salmon, Clinton, Massachusetts. 
George Andrew Scheuer, Monterey, Indiana. 
Charles Toynton Schlegel, Saginaw, Michigan. · 
Russell Floyd Searer, South Bend, Indiana. 
*John Albert Seiter, Lexington, Missouri. 
*James A. Shocknessy, Springfield, Ohio. 
**John Charles Short, Blairsville, Pennsylvania~ 
[7] . 
Christie D. J. Shull, Stroudsburg, Pennsylvania. 
Leo A. Steffes, C. S.C., N ~tre Dame, Indiana. · 
*Robert Henry Stoepler, Tol_edo, Ohio. -
**Alfred Albert Taylor, -Brooklyn, New York. 
*Elias George Thomas, Lorain, Ohio. 
*Charles Arnold Totten, Pittsburgh, ·Pennsylvania. 
Edward Joseph Tully, Fitchburg, Massachusetts. f 
John T. Voedisch, South Bend,· Indiana. 
Edward Arthur Walsh, Meriden, Connecticut. 
Leo William Walsh,: ,Grand Rapids,- Michigan. 
Vincent Thomas Walsh, Monticello, Illinois. 
Lawrence Daly White, -Wilmette, Illinois. 
*John Joseph \Vinben:y, Rutherford, .New Jersey.· · 
*John Joseph Wingerter, Newark, New Jersey. 
*Robert W. Woodward,. C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
George Marcus Wray, ·Chicago, Illinois. . 
Arthur Charles Zi~merman, Chicago, Illinois. 
*Victor Leo Zimmerman,:·Brooklyn,· New York. 
Bernard E. Zipp~rer,_ Warren, Ohio. 
The Degree of Bachelor of Fine. Arts' on: 
Harry Engel, Detroit~ Michigan. . 
~· . . 
The Deg'ree of Bachelor of 'Science in Physical : · 
Education on:-
David Krembs, Stevens Point,· Wisconsin·. . 
*Raymond George Mock~ St. Paul, Minnesota. 
Eugene Kirby Mori.arty, Williamantie, Connecticut.· 
Milton John Wagner, Dearborn~ ·Michig~n~ 
I 
l 
College of. Science 
THE FACULTY OF THE COLLEGE OF SCIENCE ANNOUNCES THE · 
CONFERRING OF THE FOLLOWING DEGREES: 
The Degree of Master of Science on: 
Peter Sahsun Yang, Swatow, China. 
B.S., Columbia. College, 1926. Major Subject: Chemistry. Thesis: 
"The Action of Acetylene on the Aromatic Acids and Esters." 
The Degree of Bachelor of Science on: 
Peter Basil Beemsterboer, Chicago, Illinois. 
Andrew Joseph Boyle, Hazelton, Pennsylvania. 
**Daniel Joseph Bradley, Brooklyn, New York. 
Edward Joseph Conlin, Freeland, Pennsylvania. 
James Andrew Cross, Ashtabula, Ohio. 
*Marcus Edward Farrell, Clarksburg, West Virginia. 
Francis Weldon Ford, Casselton, North Dakota .. 
*John Edward Franklin, Chatequgay, New York. 
Frank George Guarnieri, Warren, Ohio. 
Jacob Halperin, South· Bend, Indiana. 
*Francis Arnold Hegarty, Pittsburgh, Pennsylvania. 
Sister Mary Joseph, S.N·.D., Cleveland, Ohio. 
William Edward Mahin, South Bend, Indiana. 
William Joseph McG~e, Troy,. Pennsylvania. 
George Gordon O'Brien,. Mahwah, New Jersey. 
***Andrew Samuel Romano, Vicksburg, Mississippi. · 
David Soloman Soloman,. Windber, Pennsylvania. 
Arthur D. Slavin, Rochester, New York. 
· Paul Gordon Tobin, .Elgin, Illinois. 
*John William Viktoryn, Cleveland, Ohio. 
Thomas Franklin Walsh, Macon, Illinois. 
**Richard John Wehs; Bellevue, Pennsylvania. 
John L. Worden, Jr., South Bend, Indiana. 
The Degree of. Bachelor of Science. in Pharmacy on: 
*Maurice Gerard McMenamin, Freeland, Pennsylvania. 
Herbert Inman Rudduck, Mishawaka, Indiana. . 
*Gerard Albert Sheibley, New Washington, Ohio. 
. . . . . . . . . . . 
The Degree of Bachelor of ·science in Chem,ist·ry on: 
**Walter Jules Toussaint, Utica, New .York. 
[!)] 
College· of J;:ng~~e~ring 
THE FACULTY OF THE COLLEGE OF ENGINEERING ANNOUNCES 
THE CONFERRING OF THE FOLLOWINc' DEGREES: . . . . . .. 
The Degr,ee of 111 echa?Lical Engineer on: 
Richard P. Mullaney, Detroit, Michigan. 
The Degree of Bachelor of Science in Civil 
· Engineering on: 
*Joseph John Bairley, Monroe, Michigan .. 
Victor William Fischer~· New York City, New Yoi·k. 
John Hugh Gaughan, Clarksburg,_ West Virginia. 
*Frank John · Holdampf, Milwaukee, Wisconsin. 
Henry J. Massman·, Kansas City. · 
Joseph M. O'Dowd, Tucson, Arizona. 
*Chester F. Rice, Youngstown, Ohio. 
*Charles Adolph Schuessler, Chicago, Illinois. 
***Vincent Arthur s·tace, Ann Arbor, Michigan. 
The Degre of Bachelor of' Science in Mechanical 
. ·Engineering _on: 
*Raphael Frank Bov, Hamilton, Ohio. 
Thomas John Bov, Hamilton, Ohio. 
*Louis James Carr; Auburn, New York; 
*Albert Francis· Davis, Evansville,· Indiana. 
John ·Joseph ·Fagan, Edgewood, Rhode Island. 
Gerald Charles Ludwig, Grand Rapids, Michigan. 
**Charles Philip Lytle, Clearfield, Pennsylvania. 
Pearl Luke Moore, Gram pion,. Pennsylvania. 
Ernest Victor Rieder, South Bend, Indiana. 
Richard Joseph Schilder~ Chillicothe, Ohio. 
*Joseph Rice Simonin, Hillsboro, Illinois. 
Herbert Peter McCabe, New Yl()rk City, New York. 
'• I•'" 
The .Degree of :Bachelor .of science in El~ctrical. 
· · . . :t?nu~nee~rig .o~ :_ · · 
James Francis Berry, Stanley, New York. 
Joseph Alexander Braunsdorf, South ·Bend, Indiana. 
Russell William ·collins," H~Ila:zid, Michigan.· · 
*George Bernard Conner, West Springfield,· Massachusetts~ 
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Francis Louis Duquette, Bellows Falls, Vermont. 
Frank Marion Gagliardi, '!'rinidad, Colorado. 
*Rudolfo Blar Garza, Coahuila, Mexico. 
John Michael Glaska, Indianapolis, Indiana. 
**Richard H. Greene, Joliet, Illinois. 
Bichat Xavier Gremillion, Alexandria, Louisiana. 
*Joseph John Horan, DeKalb, Illinois. 
*John Francis Larsen, Geneva, New York. 
*Bernard Theodore Loeffler, Clarksburg, West Virginia. 
Thomas Joseph Noon, Waterville, New .York. 
Joseph Charles Norton,· Charleston, West Virginia. 
James Thomas Parker,· Vicksburg, Mississippi. 
*Leo Joseph Schultheis,· Louisville, Kentucky. 
Edward Ferdinand Thoman, Gary, Indiana. 
Charles G. Topping, Fargo, North Dakota. 
*Laurence Adri~n Wingerter, Chicago, Illinois. 
The Degree of Bachelor of Science in Che1nical 
Engineering ·on: 
*Robert Edwin Bannon, Buechel, Kentucky. 
**Anthony F. Benning, Glandorf, Ohio. 
Wayne Heidelberg Ewing, West on, Ohio. 
Henry Anthony. Persyn, Mount Angel, Oregon. 
Joseph D. Repetti, New York City, New York. 
**Ronald Emil Rich, Mishawaka, Indiana. 
Richard Augustus Weppner, Cleveland, Ohio. 
Charles Albert Williams, Chiloquin, Oregon. 
The Deg1·ee of Bachelor of Science in Architectural 
Engineering on: 
. *Edward Joseph Bethke, Greene, Iowa. 
· Paul Christopher Brust, Milwaukee, Wisconsin. 
*Patrick Michael Varraveto, Chicago, Illinois. 
Roy Allan Worden, South Bend, India~a. 
The Degree of Bachelor of Architecture on: 
James Thomas Canizaro, Vicksburg, Mississippi. 
*James Maurice Ingram, Paducah, Kentucky. 
*David Henry Smith, Chicago, Illinois. 
John Edward Sonnhalter, Cleveland, Ohio. 
Carol Arnold Thoma, Piqua, Ohio. 
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Coll~ge ·of .Law·· 
THE FACULTY OF THE COLLEGE OF LAW ANNOUNCES THE. 
CONFERRING OF THE .FOLLOWING DEGREES: 
The Degree ·of Doctor. of Jurisprztdence on: 
Reuben Fred Momsen, El Paso, · Texas. 
Frederick Ruiz, Las Cruces, N e~v M.exico. 
The Degree of Bachelor of Laws on: 
Jolin Augustan Cain, Elkins, West Virginia. 
James Patrick Canny, Corning, New York. 
Harold J. Cosgrove, Indianapolis, Indiana. 
*Maurice Joseph Coughlin, Erie, Pennsylvania. 
James Glenn Cowles, Shreveport, Louisiana. 
***William Lawrence Daily, Wilkinsburgh, Pennsylvania. 
*Alvin Fredelick Hans, South Bend, Indiana. 
Lester Charles Hegele, South Bend, Indiana. 
William Anthony Hurley, Springfield; Massachusetts~ 
\Valter James Kennedy, Kansas City, Missouri. 
*Edmund Francis McClarnon, Auburn, New York. 
Edward Patrick McGuire, Holsten, Iowa. 
Edgar Bernard Maggi, Holyoke, Massachusetts. 
Robert .T oseph Mohlman, .Lafayette, Indiana. 
**Richard Daniel Quinlan, \Voodstock, Illinois. 
Cyprian Andrew Sporl, Jr., Bay St. Louis, Mississippi. 
John James Wallace, Gm·y, Indiana. 
*Seymour H. 'V:eisberger, South Bend, Indiana. 
James Edwin W]J.ite, Chicago, Illinois. 
*Bernard Piatt Wood, Sante Fe, New Mexico. 
*Stephen Joseph Wozniak, Akron, Ohio. 
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College of Commerce 
THE FACULTY OF THE ·COLLEGE OF COMMERCE ANNOUNCES 
THE CONFERRING OF THE FOLLOWING DEGREES: ... 
The Degree of Bachelor· of ·Philosophy in· Commerce on: 
John Anthony Beirne, Fairfield, ComieCticut. . 
Peter Gregory Beirne, Fairfield, Conn~ticut. 
William Francis Brown, Jr., Orange, New Je1·sey. 
Harold Vincent Canavan, Oneonta, New York. 
Vincent Forde Carey, Duluth, Minnesota. 
John Ever.ett Carlin, Saliria, Kansas. 
Thomas Shay Collins, Fall· River, Massachusetts. 
*George Coury, McCui:tain, Oklahoma. · · 
George F. Covert, Jr., Toledo, Ohio. 
**George . William Crongeyer, Wyandotte, Michigan. 
*William Kenny Dwyer, Hannibal, Missouri. 
**Robert Frederick Evans, Jr., Vicksburg, Mississippi. 
*Edmund John Finn, Exter, Nebraska. · 
Clarence John Forge, Burlington, Wisconsin. 
*Joseph Michael Geraghty, Geneva, New York. 
**William John Goebel, Fort Smith, Arkansas. 
William George Goelitz, Oak Park, Illinois.· 
Robert Anthony Gresser, Hobart, Indiana. 
Robert Anthony Hamilton, Albany, New York. 
*James Joseph Hartley, Fairport, New York. 
Glenn Ma1·tin Hatch, Mason City, Iowa. 
*William Hudson Jeffreys, Hanging Rock, Ohio. 
*Augustus Edward Jenkins, Avon, New York. · 
Joseph Alan Johnson, Niles, Michigan. 
James Robert Kearns; Benton, 'Visconsin. 
Joseph Philip Kissling, Elmhurst, New Yoi·k. 
James Joseph Langton, Peoria, Illinois. 
*John Frederick Leitzinger, Cleal'field, Pensylvania. 
*Joseph James Madden, Churubusco, Indiana. 
Thomas Christopher Mahon, Superior, Wis~onsin. · 
*George Richard Martin, Altoona, Pennsylvania. 
Francis Paul McCarthy, Indianapolis, In.diana. · · 
Edward Joseph McGauley, Worcester, Massachusetts. 
Joseph Edward Morrissey, Cornelius, Oregori. · 
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*Ralph Lauder Nolan, Joplin, Misso-qri. 
Louis William Norman, Grand. Rap~ds, Michigan. 
Eugene Francis O'Brien, Eau Clair~, ~isconsin. 
Howard Vincent Phalin, McHenry~ Illinois. 
Edward Paul Rafter, Chicago, .Illinois. . . 
*Martin A. Ryan, Buffalo, New.York. . . 
Thomas Frederick Ruckelhaus, Indianapolis, Indiana. 
*George John Sargus, ·Bellaire, Ohio. 
*Harry Francis Schubmehl, Mayl~nd, New_ York ... 
Bernard Raymond Schuh, Plymouth, Indiana. 
*John C. Sheedy, Pittsburgh, Pennsylvania. 
*Lawrence Randolph Stadler, Erie, Permsylvania. : . · 
*~Charles Arthur Stenius, Detroit, ~ichigan. .. · · 
Robert Thomas Strickel, Pittsburgh, P'eimsylvania. 
Edward Allan Tehan, Springfield, Ohio.· · · · · 
Burton Eugene Toepp, South Bend,· Indiami. 
~ ·, ....... ~; ~·: . 
Frank Peter Van Syckle, Jr., Perth Amboy, New Jersey. 
George Alexander Wagner, Sandusky, Ohio. 
*Paul Edward W endlan~, Bay City, Michigan. 
The Degree of Bachelor of Philo~ophy in Foreign · 
Commerce on: 
John Emmett Brannon, Mount Horeb, Wisconsin. 
**Lawrence Joseph Culliney, Rutland, Vermont. 
Edward Paul Cunningham, Los Angeles, California. 
*Edward J. Dean, Leetonia, Ohio. 
*Joseph Thomas ·DeBott~ Geneva, New York. 
**Jerome Camille DeClercq, South. Bend, Indiana., 
*Paul Eugene Falter, Ironton, Ohio.-
*William Henry Leahy, :St .. Louis, Missouri. 
*Paul S. Lueken,. Evansville, Indiana. · 
Allen H. Maher, Johnson City, New York. 
Robert Lynn Nickells, Henderson, K~ntucky. 
Conrad M. Ochoa, J alisco, Mexico. 
Philip Anthony ·o'Conn()r, Harnell, New York. 
*Howard Andrew Ochs, Jamestown, New York ... · 
William Vincent O'Hara,. New London, Connecticut. 
*Willard Mathias Ott, Traverse City, Michigan. 
*J. Carroll Pinkley, Portageville, Missouri.-
Joseph Prelli, Oakland, Californi~. · . · 
Francis Joseph Quinn, St. Joseph, 1\{issou~L . . .. _ 
*Charles Joseph Shelanskey, .Geneva, New .. York.·' 
Francis Henry Strohm, Delaware, Ohio. . 
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The Degree of Bac~lor of Commercial Science on: . 
James W. Boehning,' I:Iidiariapolis, Indiana. · 
Edmond J. Bresnahan, Fo1~t· Wayne, Indiana.· 
*John Paul Cavanaugh; Salem, Ohio. · · 
*Bernard James Connelly, ~Rochester, New York~ 
*Joseph A. Daley, Los 'Angeles, California. · 
Henry Patrick Davis,· Sist"erville,. W ~st Virginia. 
Francis Jeremiah Donova:n, ·Philadelphia, Pennsylvania. · 
*John Edward Flymi, Mount Holiy, New Jersey. · · 
Robert F. Graham, Grand Rapids, Michigan. 
Thomas Matthew Hart,- Dunkirk, Indiana. 
Joseph James Hebert, Beaumont, Texas. 
Vincent Joseph Henry,· Basco, 'Visconsin. · · 
Francis Li, Nanking, China. . : · 
Ray John Lusson, Chicago, Illinois. 
*Wallace A. MacDonald, New London, ·connecticut. 
*Norbert Albert Seidensticker, Columbus, Ohio. 
*Clark John Wallace, Wayland, New York. 
Quentin Joseph Wildeman; Barnesboro, Pennsylvania. 
Kirwin John Williams, San Antonio, Texas. 
The Degree of Bachelor of C01nercial Science in 
Foreign Commerce on: 
J. Jerome Bigge, ·Manistee, Michigan. 
*Francis Norton Branson, Joliet, Illinois. 
James Joseph Conmey, Anamosa, Iowa. 
Werner R. Harting, Fort Recovery, Iowa. 
Leo Harold Manns, Grand Rapids, Michigan. 
*John Patrick Murphy, Pine Bluff, Arkansas. 
Carolus Alemedos Ouellette,_ Madison, Maine. 
To b~ added: 
COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
Bernard Patrick Crowley, Ellsworth ,Minnesota. 
Valentine A. O'Donohue,· Frankfort, New York . 
. COLLEGE OF LAW 
Philip Joseph Berthiaume, Bottineau, North Dakota. 
Vincent Don O'Meara, ~e01ia, Illinois . 
. [15] 
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